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Особое место среди трансграничных территорий Украины занимает 
Черноморский регион и в частности Крым.  Приоритетами региона есть 
необычайно разнообразные рекреационные и туристические ресурсы. В 
частности, уникальные природные комплексы (растительные ресурсы), 
ландшафт морских берегов (пляжные ресурсы), морские акватории (водные 
ресурсы), лечебные минеральные воды и грязи (курортные ресурсы), а также 
многочисленные материальные объекты историко-культурного наследия. 
Данные природные и инфраструктурные возможности Черноморского 
региона необычайно привлекательны для создания туристических объектов 
межгосударственного значения. Так, планируется создать в Керченско-
Таманском регионе, который находится на приграничных территориях 
Украины и России природный заповедник «Кимерида». Спецификой этого 
заповедника есть то, что в отличие от классических целостных заповедников 
с традиционными режимами охраны природы, он может быть создан из 
отдельных участков с мало нарушенными фитоландшафтами. 
Черноморский регион имея уникальные мирового уровня 
туристические ресурсы, является наиболее перспективным в Украине с точки 
зрения формирования туристско-экскурсионных маршрутов разного 
тематического направления. Так, по теме «Украина в системе 
транснациональных Великих Шелковых путей» возможно создание 
туристических маршрутов, которые объединят Украину и Крым через 
Россию, Кавказ и Казахстан со странами Средней Азии, Восточной и 
Западной Европы, Китаем и Турцией. Так же примером организации в 
перспективе нового туристско-экскурсионного маршрута в Крыму может 
быть «Великое Таврийское  кольцо»,  трасса которого охватывает западную 
часть  Кримских гор и юго-западное побережье Черного моря, проходя через 
Симферополь, Бахчисарай, Севастополь, Ялту, Алушту. «Великое 
Таврийское  кольцо»  задумывается как природный и этнографический музей 
под открытым небом. Главная цель проекта – возрождение историко-
культурных памятников и традиций многонационального населения Крыма. 
Мощный потенциал природных и историко-культурных ресурсов 
региона, наличие соответствующей существующей туристической 
инфраструктуры и реальные перспективы вхождения Черноморского региона 
в межгосударственные системы туризма, в частности, стран Черноморского 
бассейна (России, Грузии, Турции) определяют приоритетную роль развитию 
туристических ресурсов как фактору повышения рекреационного потенциала        
курортно-рекреационных территорий.  
Таким образом, туристические возможности Черноморского региона  
при рациональном использовании, инвестиционной поддержке и реализации 
необходимых инфраструктурных проектов может обеспечить создание 
европейского туристического имиджа Украине и вывести на уровень  
развитых туристических стран мира. 
 
 
 
 
